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 1,804 cajones efectivos en las calles 
1,194 (66%) ocupados 
525 (29%) vácios o reservados 
5% (5%) ocupados de vendedores 
… 












El tema más importante es  
el diseño de la calle 
 






Cómo podemos manejar los 
recursos que existan ahora? 
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Principio 3: Informar 
 
 





Parking for Transit-Oriented Development 
Adam Millard-Ball, Nelson\Nygaard Consulting 








Century City District, 
West Los Angeles 3500 employees surveyed at 100+ firms $81 15%
Cornell University, 
Ithaca NY 9000 faculty & staff $34 26%
San Fernando Valley, 
Los Angeles 1 large employer (850 employees) $37 30%
Bellevue, WA 1 medium-size firm (430 employees) $54 39%
Costa Mesa, CA State Farm Insurance employees $37 22%
Average $49 26%
Areas with little public transportation
How do parking prices affect demand? 
Parking for Transit-Oriented Development 
Adam Millard-Ball, Nelson\Nygaard Consulting 
Parking Meters 
• Devote meter & permit  
revenue to district  
where funds raised 
• Example: Old Pasadena 
– Meters installed in 1993:  
$1/hour 
– Garage fees 
– Revenue: $5.4 million annually 
• Funds garages, street furniture, 
trees, lighting, marketing, mounted 
police, daily street sweeping & 
steam cleaning 
 
